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Příloha I. Příklady pomůcek metod AAK 
 













Ukázka symbolŧ Bliss3 
                                                          
1
 Zdroj obrázku: ŠAROUNOVÁ, 2008, s. 64. 
2
Zdroj obrázku: RVP Metodický portál [online]. [cit. 2011-01-06].  
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Obr. č. 136 
 
                                                                                                                                                                                     
3
 Zdroj obrázkŧ č. 135, 136: KUBOVÁ, 1996, s. 21-22. 
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Ukázka symbolŧ PCS4 






Obr. č. 138 
 
 
                                                          
4
 Zdroj obrázkŧ č. 137, 138: ŠAROUNOVÁ, 2008, s. 64-68. 
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Ukázka symbolŧ Widgit5 





Text se symboly Widgit 
Obr. č. 140 
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6
 Zdroj obrázkŧ: KUBOVÁ, 1996, Příloha č. 4a 
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Srovnání symbolŧ Bliss, PCS, Makaton a piktogramŧ7 
Obr. č. 142 
 
 
                                                          
7
 Zdroj obrázku: Škodová, Jedlička a kol., 2003, s. 568. 
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8
 Zdroj obrázku: ŠAROUNOVÁ, 2008, s. 70. 
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Ukázka technických pomůcek 
 














                                                          
9
 Zdroj obrázku: Emag : Technologický magazín [online]. [cit. 2010-01-06]. 
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11
 Zdroj obrázku: Kensington [online]. 2010 [cit. 2010-01-06]. 
12
 Zdroj obrázku: Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci [online]. 2010 [cit. 2010-01-06]. 
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 Znaky jsem se pokusila vybrat tematicky podle znakŧ Makatonu, na které se zaměřuji. 
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Obr. č. 150 
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15
 Zdroj obrázkŧ: KUBOVÁ, 1999, s. 80. 
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16
 Zdroj: MACATON CORE VOCABULARY – 1996. Symbols version. In The Makaton Vocabulary Project. 






























mýt si ruce 
















































































































jet na koni 
plavat 
česat se  
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Příloha V. Seznam znaků, které jsou zcela stejné v MA a ČZJ 
 
1. stupeň – PÍT, DÍVAT SE, SEDĚT, MÝT SI RUCE, MÝT SI OBLIČEJ, KOUPAT 
SE, POJĎ SEM, STŦL, ZÁCHOD, METRO, JÁ, TY, KDE?, TADY, TAM, HODNÝ, 
DĚKUJI, AHOJ 
 
2. stupeň – DÍTĚ, MIMINKO, CHLÉB, MÁSLO, VEJCE, MLÉKO, ZMRZLINA, 
LAMPA (SVĚTLO), TELEFON, NŦŢ, VIDLIČKA, TALÍŘ, MÍČ, KNIHA, ČISTÝ, A 
 
3. stupeň – JABLKO, BANÁN, ZAJÍC, KŦŇ, KRÁVA, MOTÝL, LOĎ, MOTORKA, 
SKÁKAT, JET NA KONI, PLAVAT, ČESAT SE, ČISTIT SI ZUBY, VÍC, MOJE, TVOJE, 
NAHOŘE, DOLE, PROMIŇ 
 
4. stupeň – UČITEL, JMENOVAT SE, NŦŢKY, OBRÁZEK, PROVÁZEK, DĚLAT, 
HRÁT SI, UČIT SE, STAVĚT, ROZBÍT, STŘÍHAT, V, NA, POD 
 
5. stupeň – OBCHOD, CESTA, ZAHRADA, OHEŇ, DOPIS, ZNÁMKA, TAŠKA, 
NÉST, HÁZET, CHYTAT, POMÁHAT, POMALU, SNADNÝ, ZLOBIT SE, CHYBA 
 
6. stupeň – KINO, PRÁZDNINY, ČERVENÁ, ČERNÁ, BÍLÁ, HNĚDÁ, KONEC, 
POSLOUCHAT, MOCI, RŦST, STEJNÝ, JINÝ, S / SE 
 
7. stupeň – POZDĚ, PENÍZE, SLUNCE, VÍTR, DÉŠŤ, MĚSÍC, SVETR, TRIČKO, 
KOŠILE, MIKINA, PONOŢKY, ŠÁLA, RUKAVICE, ČEPICE, KABÁT, BUNDA, BOTY, 
BRAMBORY, SALÁM, KNEDLÍK, HOUSKA, MASO, OKURKA, PAPRIKA, MRKEV, 
SLUCHADLO, BRÝLE, KOČÁREK 
 
8. stupeň – KOLIK, ROZUMĚT, MIKULÁŠ, VELIKONOCE, DORT, 
FOTOAPARÁT, ZRCADLO, VIDEO, NOVINY (ČASOPISY) 
 
9. stupeň – LIMONÁDA, JOGURT, PŘES, OKOLO, NAD, VEDLE, CVIČIT, 
PRÁŠEK, MÍSTNOST, TĚLOCVIČNA, CHODBA 
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Příloha VI. Seznam znaků, které jsou zcela odlišné v MA a ČZJ 
 
1. stupeň – SPÁT, STÁT, MÍT, DÁT, DOSTAT, ŢIDLE, AUTO, AUTOBUS, 
TRAMVAJ, DOBRÝ, ANO, NE, DOBRÝ DEN, PROSÍM 
 
2. stupeň – MUŢ, ŢENA, ČAJ, SLADKÝ, OKNO, TELEVIZE, PES, STROM, LŢÍCE, 
AUTÍČKO, KOSTKY, PANENKA, HORKÝ, ŠPINAVÝ 
 
3. stupeň – POMERANČ, BONBÓN, PRASE, OVCE, JET, UTÍKAT, KOPAT, 
PADAT, MALÝ, VELKÝ, VENKU, TEĎ 
 
4. stupeň – KAMARÁD, DĚTI, ŠKOLA, TUŢKA, PERO, PAPÍR, PÍSEK, VODA, 
KRABICE, POLOŢIT, ZPÍVAT, KRESLIT, HLEDAT, MY, VY, DO 
 
5. stupeň – ZDRAVOTNÍ SESTRA, POŠTOVNÍ SCHRÁNKA, POŠTA, HODINKY, 
PRÁCE, ZASTAVIT, RYCHLE, SMUTNÝ, VESELÝ, OBTÍŢNÝ, SILNÝ, TĚŢKÝ, 
CHYTRÝ, BÁT SE, TRPĚLIVÝ, ALE 
 
6. stupeň – MĚSTO, VENKOV, MODRÁ, ZELENÁ, ORANŢOVÁ, ZAČÁTEK, 
ZAPOMENOUT, BÝT, JE, NOVÝ 
 
7. stupeň – KOUPIT, MÁLO, MOC, ŠETŘIT, HVĚZDY, KALHOTKY, 
PODPRSENKA, OBLÉKAT SE, SVLÉKAT SE, MARMELÁDA (MED), RAJČE, VOZÍK 
 
8. stupeň – PŘÍŠTÍ, NEBO, PLAT, OPATRNÝ, VYHRÁT, TANCOVAT, OSLAVA, 
NAROZENINY, SVÁTEK, DÁREK, BALÓNEK, SVÍČKA, RÁDIO, POČÍTAČ, BARVA 
 
9. stupeň – KÁVA, KUŘE, ŠPAGETY, KOLÁČ, CITRÓN, SKRZ, OPRAVDU, 
PROČ, PROTOŢE, TĚLESNĚ POSTIŢENÝ, NEMLUVÍCÍ, BOLEST, NEMOCNICE, 
OBVAZ, NÁPLAST, KOUPELNA, LOŢNICE, JÍDELNA, OBÝVACÍ POKOJ, DĚTSKÝ 
POKOJ, PŘEDSÍŇ, ČEKÁRNA, TŘÍDA 
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Příloha VII. Dotazník pro rozhovor 
 
1. Jméno dítěte, současný věk 
 
2. Jaké má váš syn/ dcera postiţení? 
 
3. V kolika letech mu / jí bylo toto postiţení diagnostikováno? 
 
4. Jakou navštěvuje školu? 
 
5. Vyuţíváte / vyuţívali jste sluţeb Speciálně pedagogického centra pro děti 
a mládeţ s vadami řeči v Praze nebo jiného podobného zařízení? 
 
6. Jaké komunikační systémy při komunikaci s dítětem pouţíváte? Jaké pouţívá 
samo dítě? 
 
7. Kde jste se naučili znaky Makatonu? 
 
8. V kolika letech dítěte jste se začali zařazovat do komunikace znaky Makatonu? 
 
9. V jakém věku dítě začalo znaky aktivně vyuţívat? 
 
10. Jaké znaky Makatonu byly první, které začal aktivně produkovat? (alespoň 5) 
 
11. Upravovali jste sami některé znaky Makatonu tak, aby více vyhovovaly potřebám 
dítěte? Pokud ano, proč? 
 
12. Jak konkrétně jste měnili nebo zjednodušovali znaky Makatonu? 
 
13. Kdo s dítětem komunikuje tímto systémem? (matka, otec, sourozenci, prarodiče, 
širší rodina, ve škole, … jiné) 
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14. Jsou pro běţnou komunikaci s dítětem a uspokojení jeho potřeb znaky Makatonu 
dostačující? Ano / ne, proč? 
 
15. Setkali jste se také se znaky českého znakového jazyka (ČZJ)? 
 
16. Měli jste moţnost se naučit některé znaky ČZJ? (Pouţívali jste nějaké slovníky 
ČZJ?) 
 
17. Pokud ano, vyuţíváte je při komunikaci s dítětem? 
 
18. Zdají se Vám pro vaše dítě znaky ČZJ těţší neţ znaky Makatonu? 
 
19. Jaké jsou nejčastější problémy vašeho dítěte při pouţívání znakŧ? (pouţití 
špatného tvaru ruky, špatné místo produkce znaku nebo špatný pohyb) 
 
20. Je tato potíţ dŧvodem k vytvoření nového znaku, který bude dítěti více vyhovovat 
a nebude mít s jeho pouţitím problém? 
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